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Ayam kampung merupakan salah satu jenis ayam yang banyak 
dibutuhkan di masyarakat. Bagaimana tidak, dagingnya dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai jenis olahan makanan, baik untuk 
sekadar dinikmati, ataupun sebagai bagian dari pemenuhan terhadap 
nilai gizi. Selain itu, kemudahan untuk memperoleh daging ayam 
kampung ini membuat permintaan terhadap supply daging ayam 
kampung sangat berlimpah. Namun, yang seringkali ditemukan adalah 
peternakan ayam kampung hanya menjadi usaha sampingan. Beternak 
ayam kampung hanya dijadikan sebagai pengisi waktu luang, 
sehingga kualitas ayam kampung yang dihasilkan tidak sesuai yang 
diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat 
membantu para peternak memperhatikan kelangsungan hidup ayam 
kampung di kandang, terutama dari segi pemberian pakan dan 
monitoring suhu kandang. 
 
Alat yang dibuat oleh penulis adalah pemberi pakan otomatis dan 
monitoring suhu kandang berbasis IoT, yaitu alat yang mampu 
memberi pakan ayam secara teratur sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. Jumlah pakan yang diberikan juga dapat diatur sesuai 
dengan kebutuhan. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan alat 
monitoring suhu, sehingga suhu kandang dapat terjaga sesuai dengan 
yang usia ayam yang dipelihara. Keseluruhan parameter ini dapat 
dipantau melalui smartphone, sehingga dapat memudahkan para 
peternak dalam melakukan pemantauan terhadap keadaan kandang. 
 
Dari pengujian alat yang dilakukan diperoleh kesimpulan, alat 
pemberi pakan dapat menyalurkan pakan 116 gram lebih besar dari 
berat pakan yang diinginkan, serta pengontrolan suhu kandang yang 
dilakukan dalam waktu 10 hingga 60 menit sesuai dengan selisih suhu 
kandang sebenarnya dengan suhu kandang yang diinginkan. Hal ini 
tentu cukup baik untuk menjadi sistem yang dapat membantu para 
peternak dalam mengurus ayam kampung. 
 
 




Village chicken is one type of chicken that is much needed in the 
community. How not, the meat can be used for various types of 
processed foods, either to be enjoyed, or as part of fulfilling the 
nutritional value. In addition, the ease of obtaining free-range chicken 
meat makes the demand for free-range chicken meat supply very 
abundant. However, what is often found is that chicken farming is only 
a side business. Raising free-range chickens is only used as a free time 
filler, so the quality of free-range chickens produced is not as 
expected. Therefore, we need a system that can help farmers pay 
attention to the survival of free-range chickens in cages, especially in 
terms of feeding and monitoring the temperature of the cage. 
 
The tool made by the author is an automatic feeder and IoT-based 
cage temperature monitoring, which is a tool that is able to feed 
chickens regularly according to the specified time. The amount of feed 
given can also be adjusted according to need. In addition, this tool is 
also equipped with a temperature monitoring device, so that the 
temperature of the cage can be maintained according to the age of the 
chickens being kept. All of these parameters can be monitored via a 
smartphone, making it easier for farmers to monitor the state of the 
cage. 
 
From the tool testing carried out, it was concluded that the feeder 
can distribute feed 116 grams greater than the desired feed weight, and 
control the temperature of the cage within 10 to 60 minutes according 
to the difference between the actual cage temperature and the desired 
cage temperature This is certainly good enough to be a system that can 
help farmers in managing native chickens. 
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